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En Chile el tema de educación física es muy importante, tanto por el desarrollo 
físico que deben tener los niños, como por la mejora de las capacidades 
motrices. Esto se refiere a la educación psicomotora, que se entiende por la 
acción motriz que resulta de una actividad psíquica. Si bien la psicomotricidad 
en chile es un tema joven, hoy en día se han propuesto proyectos que 
pretenden mejorar la educación que se imparte a los niños y estos cambios se 
ven reflejados en el nuevo programa de estudios implementado por el 
MINEDUC. Este programa se enfoca ampliamente en la mejora de las 
capacidades físicas, en la locomoción motora y en los patrones motores. 
 
 
Pese a que se están implementando estos programas nuevos, aún faltan 
estudios que determinen cual es la mejor forma de generar un desarrollo 
psicomotor optimo en los niños.  
 
 
Es por esto que se realizó un test de psicomotricidad, conocido como el test de 
Jack Capon, a niños y niñas de 1° a 4° básico de dos colegios diferentes pero 
que están incluidos dentro del SIP, el colegio Elvira Hurtado de Matte y el 





El test de Jack Capon es un test que se realiza para evaluar las capacidades 
motrices de los niños. Dentro de este test los niños deben someterse a 6 
pruebas diferentes en las cuales se evaluara al niño de 1 a 4, siendo 1 el 
puntaje más bajo y 4 el puntaje más alto. 
 
 
Para obtener un análisis crítico, se ha decidido comparar a los alumnos por 
género y por colegio, es decir, se comparó a los hombres del 1° básico del 
colegio Elvira Hurtado de Matte con los hombres del 1° básico del colegio 
Rafael Sanhueza y se realizó la misma comparación con el resto de los cursos. 
 
 
Dentro de la siguiente tesis encontrara todos los datos obtenidos en esta 
investigación y todo el análisis que se obtuvo de la comparación de los alumnos 



























1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Se ha observado que en las clases de Educación Física los alumnos 
desarrollan actividades recreativas las cuales consisten en fútbol para los niños 
y baile o juegos para las niñas. Además, se utilizan implementos tales como 
pelotas, conos, entre otros, para realizar movimientos corporales que si bien 
pueden ser útiles,  no son la única forma ni la más adecuada para desarrollar 
las habilidades psicomotoras.  
 
 
Esto refleja que las actividades psicomotoras que realizan los niños parecieran 
no ser pertinentes para estimular y adquirir las habilidades instrumentales o 
minimizar las posibles dificultades de aprendizaje que se pueden presentar.  
 
 
1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
 
Para Piaget, los niños atraviesan por una serie de etapas en su desarrollo 
intelectual, (periodo sensorio motriz, preoperatorio, operaciones concretas, 
operaciones formales). Por lo anterior si pudiéramos ubicar con más precisión 
los alumnos de 1º básico a las etapas antes mencionadas podríamos decir que 
algunos alumnos se encuentran entre el periodo preoperatorio y otros en las 
operaciones concretas. Estos dos periodos se caracterizan principalmente 
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porque deben construir sus conocimientos a partir de objetos concretos o 
situaciones reales y no de actividades que apunten a lo puramente verbal como 
lo realiza el nivel de pensamiento formal. Asimismo, en esta etapa escolar los 
niños aprenden o socializan a través de los juegos, es por eso que el proyecto 
dará énfasis a la estimulación de la psicomotricidad. 
 
 
Al mismo tiempo se pueden lograr aprendizajes significativos, debido a que el 
proyecto quiere satisfacer las necesidades específicas del alumno incorporando 
como estrategia metodológica el cuerpo, llevándolo a la construcción consciente 
y autónoma de su propio aprendizaje. 
 
 
1.3 PREGUNTAS GENERALES.  
 
 
¿Cuál es el nivel de destreza motriz que presentan los niños y niñas entre 6 y 









1.4 PREGUNTAS ESPECÍFICAS. 
 
 
¿Existen diferencias significativas en el nivel de Coordinación Motriz entre los 
alumnos del Colegio Elvira Hurtado de Matte con el Colegio Rafael Sanhueza, 
comparados por género y curso? 
 
¿Recibir una educación igualitaria determina un desarrollo motriz igualitario? 
 
¿Realizar las mismas clases, actividades y ejercicios genera un desarrollo 
motriz parecido? 
 
¿Influye en el desarrollo motriz realizar actividades en lugares diferentes? 
 
 
1.5 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Determinar cuál es el nivel de destreza motriz que presentan los niños y niñas 








1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
- Evaluar las capacidades motrices de alumnos de 1° a 4° básico de dos 
establecimientos educativos diferentes utilizando el test de Jack Capon. 
 
- Comparar y analizar el desempeño de los alumnos en el test de 
desarrollo perceptivo-motriz por curso, género y colegio. 
 
 
1.7 DELIMITACION DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 
 
 
La presente investigación será aplicada a niños y niñas de 6 a 10 años de dos 
colegios regidos por la red SIP, el colegio Rafael Sanhueza y el colegio Elvira 













H1: Existen diferencias significativas en el nivel de destreza motriz en los niños 
entre 6 y 10 años de los colegios Elvira Hurtado de Matte y Rafael Sanhueza. 
 
 
H0: No existen diferencias significativas en el nivel de destreza motriz en los 










































2.1 Desarrollo Motriz 
 
Proceso de maduración neurológica que va desde el nacimiento hasta la vejez, 
su medición permite detectar signos de afectación orgánica del sistema 
nervioso central y periférico. (Lloyd, 2008). 
 
 
2.2 Motricidad Gruesa 
 
Habilidad que va adquiriendo el niño para mover de manera armónica el cuerpo 




2.3 Test Motriz 
 
Es un instrumento que utilizan para poner a prueba ciertas capacidades o 































2.4 La Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago 
 
La Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago (SIP), actualmente 
conocida como SIP Red de Colegios, es una corporación de derecho 
privado, sin fines de lucro que nace el 17 de julio de 1856, ideada por 
jóvenes intelectuales, como Benjamín Vicuña Mackenna, Miguel Luis 
Amunátegui, Gregorio Amunátegui, Diego Barros Arana, Manuel 
Carrasco, Aniceto Vergara, Juan Espejo y Domingo Santa María, que se 
unieron para colaborar en la educación de los sectores más desposeídos 
del país. En los comienzos del Chile republicano la educación era tema 
vital para consolidar la autonomía política del país y en ese entonces el 
estado no era capaz de hacerse cargo del 86% del analfabetismo en 
Chile y esta institución se ha hizo cargo de la formación integral de niños 
en riesgo social (SIP, 2013). 
 
 
Esta red de colegios se caracteriza por el autofinanciamiento operacional 
a través del aporte de la subvención estatal, el profesionalismo de los 
maestros, la idoneidad de los programas y métodos y la preocupación 
por una infraestructura adecuada. Hoy en día se compone de 18 colegios 
municipalizados y lleva más de 150 años entregando educación de 




2.5 Educación Física en Chile 
 
 
En Chile la educación física siempre ha sido un tema muy importante, tanto por 
el desarrollo físico, como el desarrollo de patrones motores básicos. Todo lo 
anterior se incluye en la psicomotricidad de los niños la que se entiende por la 
acción motriz que resulta desde la actividad psíquica (Editorial Terracota, 2009). 
Aunque el tema de psicomotricidad es joven se han presentado proyectos que 
ayudan a mejorar la educación que se imparte sobre las capacidades motoras. 
Hoy la educación está pasando por un periodo de cambio, sobre todo la 
educación física. Estos cambios se ven reflejados en el nuevo programa de 
estudios implementado por el MINEDUC. Este programa constituye un 
complemento coherente y alineado con las Bases Curriculares dando apoyo a 
los docentes para el logro de los Objetivos de Aprendizaje. En definitiva estos 
programas son una ayuda para la enseñanza en los distintos establecimientos. 
Uno de los objetivos más importantes que se trabajan en el nuevo programa de 
estudio es el de las habilidades motrices, locomotoras, patrones motores y en 













2.6 Desarrollo Psicomotor 
 
Se define desarrollo psicomotor como la progresiva adquisición y organización 
de las habilidades biológicas, sicológicas y sociales del niño, que le permiten el 
movimiento, la comunicación y la adaptación al medio. Esta maduración se 
genera en un orden preestablecido, otorgándole una secuencia clara, 
predecible, progresiva e irreversible (Espejo, 2004).  
El desarrollo psicomotor hoy en día se puede decir que se extiende a lo largo de 
toda la vida, iniciándose en la motricidad infantil y terminando en la 
gerontomotricidad (Brambring, 2006). 
 
El desarrollo motriz es uno de los fundamentos de la educación física, 
especialmente en la escuela primaria. En esta etapa, los niños están en la 
cumbre del desarrollo y es donde comienzan a relacionarse con el mundo 
independiente (Church, 2008). 
 
La creación de un movimiento es un proceso complejo. Los niños pueden 
trabajar en una nueva habilidad o destreza motora el tiempo que sea necesario 
(Church, 2008), algunos podrán necesitar de horas, días o meses para lograr un 
movimiento armónico (Smith, 2005). 
 
El desarrollo psicomotor es la manifestación externa de la maduración del 
sistema nervioso central junto con el aprendizaje que el niño realiza de sí 




Este aprendizaje se realiza en la medida que el niño explora el mundo y su 
propio cuerpo, adquiere nociones de sí mismo y se sitúa en el espacio. A 
medida que crecen, los niños adquieren habilidades de percepción de las 
distancias, de la relación causa-efecto, habilidades motrices y del pensamiento. 
Todo esto se consigue mediante estímulos en los periodos apropiados para su 
desarrollo, pues aunque las vías se encuentren indemnes, si las estructuras 
relacionadas a una función se ven deprivadas de las influencias ambientales 
necesarias para su desarrollo, esta función no se logra de manera adecuada 
(MA, 1999). El niño desde el momento que nace descubre con su propio cuerpo 
el mundo que le rodea, con conductas como moverse, observar, manipular 
objetos, balbucear y brincar,  siendo estas capacidades las que le permitirán 
interactuar y conocer su entorno más cercano (MINEDUC, Prevencion del parto 
prematuro, 2005) 
 
De todos los factores que comprenden el medio ambiente los más significativos 
para los niños  serán su casa y su escuela, aunque la casa es el principal 
agente para el aprendizaje y el desarrollo de las primeras etapas (Rodrigues, L. 
Saraiva & Gabbard, 2005). 
 
Que un niño desarrolle movimientos coordinados depende tanto de los 
trastornos musculo esqueléticos como del crecimiento neuronal y maduración. 
Por lo tanto un gran aporte para estos conocimientos es la biomecánica ya que 
comprende la interacción entre la biología, la mecánica y la dinámica cambiante 
durante toda la vida. Es importante para comprender el desarrollo motor 




Si bien es cierto que las experiencias juegan un rol fundamental para el 
desarrollo armónico del sujeto, cuando estas son complementadas con el área 
afectiva social, se hacen más enriquecedoras. De esta misma manera, 
dependiendo de las condiciones de vida que se encuentran pueden obtener 
experiencias ricas y variadas, a diferencia de otros niños carentes de 
oportunidades como aquellos desaventajados culturalmente, “padres de 
educación incompleta, padres ausentes o con poco acceso a los medios de 
comunicación dentro del hogar” (Condemarin, 1995). A partir de estas 
experiencias, determinarán la cantidad y la calidad de información que 
poseerán para facilitar la adquisición de nuevos aprendizajes que serán un 
aporte fundamental cuando el niño ingrese al sistema escolar. Se ha 
comprobado que a través de la actividad motora se incorpora conocimiento 
según lo menciona Jean Piaget; es por eso que es importante la relación que 
hace el niño consigo mismo, el acceso que tenga al mundo natural y el entorno 
social para desarrollar en él las habilidades fundamentales para responder sin 




Si la actividad motora nos facilita y nos provee información para responder a las 
exigencias escolares, se hace necesario conocer acerca del programa de 
educación física del primer ciclo básico; este conocimiento, dependerá de los 
agentes externos que lo rodean. 
 
 
El repertorio del movimiento que haya adquirido el niño en edades anteriores 
ayudara a desarrollar diferentes habilidades básicas (desplazamientos, salto, 
carrera, recepción, etc.), así como también la genéricas y específicas sobre la 
base de descripciones cualitativas de los patrones de movimiento, se cree que 
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la forma de movimientos maduros se alcanza poco después del éxito inicial con 
un movimiento o una tarea. El desarrollo motriz posee ejes importantes, entre 
estos las praxias o motricidad fina y gruesa (Getchell, Pabreja, 2006) 
 
 
3.4 Motricidad Gruesa 
 
 
Las habilidades motoras gruesas implican los grandes movimientos del cuerpo, 
por ejemplo el salto, la carrera y la marcha, estos movimientos se mejoran 
progresivamente a lo larga de la etapa infantil (Brambring, 2006).  
En esta etapa el crecimiento del niño es más lento, lo que explica en parte el 
por qué mejoran tanto sus habilidades de control corporal. El desarrollo de la 
motricidad gruesa requiere actitud y también práctica, aunque esta ayuda a 
mejorar considerablemente las habilidades motrices, no siempre son suficiente 
ya que algunas habilidades dependen de la maduración cerebral, de la talla 
corporal o de las actitudes heredadas genéticamente (Brambring, 2006). 
En la etapa infantil los niños aprenden las habilidades motrices básicas por 
ensayo y error, exploración, imitación o explicación. Esta etapa es decisiva para 
el repertorio motriz futuro, donde se desarrollan los aprendizajes básicos de la 











3.5 Educación Física y el Desarrollo Motor 
 
La Educación Física centra su atención en seis aspectos que contribuyen al 
desarrollo armónico de niños y niñas, a través de la práctica sistemática de 
actividades que favorecen el crecimiento sano del cuerpo, propician el 
descubrimiento y perfeccionamiento de las posibilidades de acción motriz y 
ayudan a mejorar la calidad de vida. Estos aspectos son:  
 
 
a) El desarrollo cualitativo de las habilidades motoras básicas, (caminar, 
correr, saltar lanzar, trepar y otros.)  
 
b) El conocimiento y valoración de la estructura y funciones del propio 
cuerpo.  
 
c) El movimiento, en disposición para interactuar en juegos y otras 
actividades motrices cotidianas que favorecen el ejercicio socio físico 
saludable.  
 
d) La recreación que se logra a través del juego.  
 
e) El lenguaje corporal, que es el lenguaje del cuerpo, que nos permite 




f) La creatividad, que permite al ser humano dar respuestas múltiples, 
diversas e inéditas a los problemas motores y de interacción social. 
 
Sin embargo, investigadores como Pierre Vayer, desde el punto de la 
psicomotricidad, señalan que la educación psicomotriz coloca énfasis en la 
totalidad del individuo y se opone por ello al concepto dualista de cuerpo–mente 
que propone la educación física tradicional (MINEDUC, Extraído de Planes y 
Programas de 1º Básico, 2012). 
 
 
Desde esta perspectiva pareciera que la educación física que realizan los 
profesores no muestra un hilo conductor e integrador de las habilidades 
psicomotoras, si no que apuntan a habilidades motoras específicas. Además no 
dejan abierto a posibilidades de proponer actividades que permitan responder a 
las dificultades, necesidades e intereses propios del alumno que serán 
fundamentales en la adquisición de nuevos conocimientos. Jeans Le Boulch 
sostiene que la educación por el movimiento no ocupa el lugar que corresponde 
en la escuela primaria y que los profesores no se dan cuenta de que asociada a 
otros medios educativos permitiría un aprendizaje más fácil de las habilidades 
básicas que el niño debe adquirir en la escuela, como lectura, escritura y 








Si bien es cierto que la educación por el movimiento puede otorgar beneficios 
en la educación escolar, también facilitaría las tareas de nuestros alumnos, 
quienes tomarían sentido de lo que están haciendo y para qué lo están 
haciendo. Autores como Lapierre y Aucouturier nos plantean una visión más 
amplia y renovada acerca de la psicomotricidad; ellos sostienen que 
implementando una metodología renovada en este campo, de acuerdo a un 
enfoque psicomotriz y que responda a las reales necesidades culturales y 
educativas de los alumnos, se abren múltiples posibilidades de acción 
específicamente en el sistema educativo (Lapierre, 2002). 
 
 
Pese a lo mencionado anteriormente aún faltan estudios que determinen cual 
es la mejor forma para generar un desarrollo integral en los niños, es por eso 
que se pretende ver y determinar si el programa implementado en la SIP Red 












Es por esto que el proyecto pretende ofrecer una mirada distinta a la Educación 
física, más globalizada e integral, no parcelada, enfoque que proporciona la 
psicomotricidad vivenciada de Lapierre y Aucouturier, quienes muestran y dan a 
conocer lo que se puede lograr con la psicomotricidad, asimismo le dan una 
connotación distinta acerca de la función del alumno, un alumno que es 
considerado como agente activo y por ende protagonista de su propio 
aprendizaje, que a su vez se enriquece aún más con los planteamientos de la 
reforma educativa en la que sostiene una concepción en la cual el alumno es 
protagonista de su propio proceso de aprender, es un sujeto activo, capaz de 











































4.1 ENFOQUE PARADIGMÁTICO. 
 
Esta investigación se basa en el paradigma Cuantitativo, ya que está orientada 
hacia el resultado y no al proceso de la misma. Los objetivos apuntan al 
lenguaje numérico que está representado por el análisis de los datos, el cual se 
evidencia correspondiendo a una realidad estática y única; además se plantea 
con un enfoque de carácter positivista, epistemológico y cientifista, el cual 
incumbe una mirada cuantitativa que atañe al presente estudio. La Real 
Academia Española define a la epistemología como la doctrina de los 
fundamentos y métodos del conocimiento científico, con lo que se justifica el 
método científico utilizado, descartando la experimentación debido a los 
objetivos del trabajo investigativo. 
  
4.2 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Siendo el propósito de esta investigación describir situaciones específicas, es 
decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno, en este caso a 
través del test de Jack Capón en el colegio Elvira Hurtado de Matte y el Colegio 
Rafael Sanhueza, ambos pertenecientes a la red de colegios SIP, durante este 
año 2013.  Hernández, Fernández y Baptista (2006) la describen como un 
estudio de tipo descriptivo exploratorio, ya que su fin corresponde a indagar 
sobre un tema específico desde una nueva perspectiva; además corresponde a 
una investigación no experimental ya que se realizó sin manipular las variables 
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a investigar. Se observó el fenómeno tal como se da en su contexto natural 






4.3 AUTORIZACIÓN E INFORMACIÓN. 
 
El primer paso metodológico de la investigación correspondió en enviar una 
carta a nombre de la Universidad Nacional Andrés Bello al colegio Elvira 
Hurtado de Matte y Colegio Rafael Sanhueza, ambos pertenecientes a la red 
SIP,  con el fin de solicitar facilidades para poder llevar a cabo las 
observaciones con el objetivo de conseguir la autorización. Además se expuso 
una lista con los integrantes de esta investigación que asistirían a evaluar. 
 
Una vez aprobada la visita, se acordaron los horarios y días disponibles con los 
fines mencionados, explicando también los fines y objetivos de la observación a 
los profesores correspondientes. Además se envió una carta a los apoderados 







4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
 
La población corresponde a la totalidad de los alumnos y alumnas de los niveles 
de primer ciclo básico (desde primero básico a cuarto básico) del colegio Elvira 
Hurtado de Matte y el Colegio Rafael Sanhueza. 
 
La muestra correspondió a 359 niños de ambos géneros entre 6 y 11 años de 
edad, pertenecientes al colegio Elvira Hurtado de Matte y el Colegio Rafael 
Sanhueza ambos pertenecientes a la red de colegios SIP. El número total de 
sujetos evaluados se fraccionó por género, edad y colegio. El método de 














4.5. DESCRIPCIÓN DEL NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS  EN LAS EDADES DE 
6 A 10 AÑOS. 
 
Colegio Elvira Hurtado de Matte. 
 
ü  Totales niños evaluados. 
  Curso Número 
Niños 1° Básico 23 
  2° Básico 15 
  3° Básico 18 
  4° Básico 20 
TOTAL   76. 
  
ü  Totales niñas evaluadas. 
  Curso Número 
Niñas 1° Básico 22 
  2° Básico 30 
  3° Básico 26 
  4° Básico 26 




Colegio Rafael Sanhueza 
 
ü  Totales niños evaluados. 
  Curso Número 
Niños 1° Básico 15 
  2° Básico 25 
  3° Básico 22 
  4° Básico 25 
TOTAL   87 
  
ü  Totales niñas evaluadas. 
  Curso Número 
Niñas 1° Básico 30 
  2° Básico 20 
  3° Básico 22 
  4° Básico 20 












·      Nivel de valoración y adquisición de las pruebas del test de Jack Capón. 
Operacionalmente esta variable se evalúa con un instrumento de observación 
directa utilizando el test de Jack Capón cuyo test corresponde a un test de 
desarrollo perceptivo motriz, entrega información referida al nivel de desarrollo 
psicomotor en las áreas de: 
1 Conocimiento corporal 
2 Espacial 
3 Equilibrios 
4 Coordinación general 














Si bien el término ‘género’ está directamente relacionado con la biología y la 
identidad sexual de los seres vivos, hoy en día es mayormente utilizado para 
hacer referencia a las diferencias sociológicas que se establecen en los 
individuos de una sociedad de acuerdo al género que pertenecen. Este término 
es por lo tanto de gran complejidad ya que importa tanto a las ciencias 
naturales como a las sociales (desde las cuales se puede estudiar la evolución 







Tiempo trascurrido desde el momento que nace una persona. 
ü  Operacionalmente estas variables corresponden al sujeto de estudio de la 
investigación: niños y niñas de 6 a 11 años de edad (población de estudio 
correspondiente al Colegio Elvira Hurtado de Matte y el Colegio Rafael 








·      Experiencia motriz: Vivencias  de actividades motrices durante el 
transcurso de la vida de un individuo, desde su proceso de gestación. 
 
·      Repertorio motriz: se consigue mediante la disposición genética entregada 
por los padres, además de factores afectivos, ambientales, y socioculturales. 
 
Operacionalmente estas variables no se evalúan, sin embargo, afectan 
directamente a la investigación ya que de éstas depende el nivel de adquisición 
que los niños y niñas de 6 a11 años de edad presenten en el test de Jack 
Capón cuyo test corresponde a un test de desarrollo perceptivo motriz, entrega 












3.7 INSTRUMENTO Y  RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
 Test de Jack Capón cuyo test corresponde a un test de desarrollo perceptivo 
motriz, entrega información referida al nivel de desarrollo psicomotor. 
 
 
Descripción del instrumento.    
 
 
El instrumento propuesto por Jack Capón corresponde a un test de desarrollo 
perceptivo motriz, entrega información referida al nivel de desarrollo psicomotor 
correspondientes a las pruebas de: 
 
 
 Reconocimiento de las partes del cuerpo 
 Tabla de equilibrio,  
 Salto con un pie,  
 Salto y caída 
 Recorrido con obstáculos  




3.8.   PROTOCOLO DE EVALUACIÓN. 
 
 Test de Jack Capón cuyo test corresponde a un test de desarrollo perceptivo 
motriz. 
 
3.81 Identificación de las partes del cuerpo. 
 
 
Se realizaron diferentes preguntas donde los alumnos debían señalar las 
diferentes partes de sus cuerpos. Luego se hicieron preguntas algo más 
complejas, donde debían señalar partes del cuerpo con otras partes del cuerpo, 
por ejemplo, señalar el hombro derecho con la mano izquierda.  
 
 
Luego de realizada la prueba se evaluó de la siguiente manera: 
 El alumno no distingue partes del cuerpo y presenta problemas graves 
de lateralidad al señalar las partes de su cuerpo (1 punto). 
 El alumno distingue las partes del cuerpo, pero presenta problemas de 
lateralidad al señalar las partes de su cuerpo (2 puntos). 
 El alumno distingue las diferentes partes del cuerpo, y presenta pocos 
problemas de lateralidad al señalar las partes de su cuerpo (3 puntos). 
 El alumno distingue las diferentes partes del cuerpo y no presenta 
problemas de lateralidad al señalar partes de su cuerpo (4 puntos). 
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3.82  Tarea 2: Tabla de equilibrio. 
 
 
Los alumnos debían pasar sobre una línea mirando hacia adelante y sin 
tropezar o salirse de la línea. 
 
 
Luego de realizada la prueba se evaluó de la siguiente manera: 
 El alumno no camina sobre la línea (1 punto). 
 El alumno duda en sus pasos y sale constantemente de la línea (2 
puntos). 
 El alumno sale por momentos de la línea pero se recupera y continúa 
sobre ella (3 puntos). 











3.83  Tarea 3: Salto con un pie. 
 
 
Utilizando la misma línea de la tarea anterior, los alumnos debían saltar en un 
pie sobre la línea y volver sobre la misma línea saltando en el pie contrario. 
 
 
Luego de realizada la prueba se evaluó de la siguiente manera: 
 
 El alumno no salta sobre la línea con ninguno de sus pies (1 punto). 
 
 El alumno salta a momentos fuera de la línea con su pie hábil, pero falla 
constantemente con su pie no hábil (2 puntos). 
 
 
 El alumno salta sobre la línea con ambos pies, pero se sale de la línea 
algunos momentos (3 puntos). 
 






3.84  Tarea 4: Salto y caída. 
 
 
Los alumnos debían ubicarse sobre una altura de 30 centímetros 
aproximadamente y debían rechazar con ambos pies y caer con ambos pies 
simultáneamente. 
 
Luego de realizada la prueba se evaluó de la siguiente manera: 
 
 El alumno rechaza claramente con un pie antes que el otro y cae de 
manera desordenada sin lograr equilibrar su cuerpo (1 punto). 
 
 El alumno rechaza con ambos pies, pero tiene problemas en la caída, 
cayéndose al suelo o perdiendo el equilibrio (2 puntos). 
 
 
 El alumno rechaza y cae con ambos pies, pero pierde el equilibrio en la 
caída (3 puntos). 
 
 El alumno rechaza y cae con ambos pies manteniendo el equilibrio de su 





3.85  Tarea 5: Recorrido con obstáculos. 
 
 
Se realizó un recorrido, donde los alumnos debían pasar por dentro de un aro y 
por arriba de una mesa, luego debían pasar por dentro de un pasillo hecho de 
lentejas y finalmente pasar entre dos sillas de manera lateral. 
 
Luego de realizada la prueba se evaluó de la siguiente manera: 
 
 El alumno tropieza constantemente con los diferentes materiales y se 
sale del pasillo de lentejas (1 punto). 
 
 El alumno realiza correctamente el recorrido pero de manera lenta y con 
muchas dudas (2 puntos). 
 
 
 El alumno pasa de manera ágil y dinámica el recorrido, pero tropieza con 
algunos obstáculos (3 puntos). 
 
 El alumno pasa de manera ágil y dinámica sin tropezar con los 





3.86  Tarea 6: Atrapar el balón. 
 
 
Para esta prueba se ocupó un balón de voleibol. Los profesores le lanzaban el 
balón al alumno primero con un bote y luego en el aire. 
 
Luego de realizada la prueba se evaluó de la siguiente manera: 
 
 El alumno no atrapa el balón en ninguna oportunidad (1 punto). 
 
 El alumno tiene problemas para atrapar el balón con bote y no atrapa el 
balón en el aire (2 puntos). 
 
 
 El alumno atrapa el balón con bote sin problemas, pero tiene problemas 
al atrapar el balón en el aire (3 puntos). 
 






Obtenidas las muestras, se traspasó toda la base de datos a tablas de Excel. 
Utilizando estas tablas se generaron gráficos que permitieron realizar un 
completo análisis de los datos obtenidos. 
 
 
3.12.  RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 
 
 
La aplicación y recolección de los datos en la muestra seleccionada se lleva a 
cabo cumpliendo las fases metodológicas que se detallan a continuación, 
posterior a la preparación de los materiales en un lugar físico adecuado dentro 
de las mismas instalaciones del recinto educacional: 
 
 
·      Fase 1. Autorización e información. 
 
Se confecciona una carta de solicitud de autorización que es enviada al director, 
coordinador de enseñanza pre-escolar y al coordinador del departamento de 







A su vez en esta fase se realiza una capacitación para la aplicación del test a 
los seminaristas que recogerán los datos, la cual está a cargo del profesor 
Rodrigo Núñez Sandoval, quien entregó la pauta de evaluación, y realizó las 
correcciones pertinentes en los procedimientos mal efectuados, con el fin 
proporcionar confiabilidad a la aplicación del instrumento.   
 
 
·      Fase 2. Evaluación. 
 
En las dependencias del colegio Elvira Hurtado de Matte y el Colegio Rafael 
Sanhueza ambos pertenecientes a la red SIP, se habilita un espacio adecuado 
para la aplicación del instrumento. Se entrega a los niños las instrucciones de 
los procedimientos a seguir en cada una de las pruebas para observar test de 
Jack Capón, de acuerdo al nivel que corresponda, dejando en claro que en 
cada proceso evaluativo se deben entregar instrucciones verbalizadas distintas 
dependiendo de la edad y nivel madurativo de los niños. 
 
Se realiza la aplicación según el protocolo establecido, el cual considera la 
aplicación de las 6 pruebas (reconocimiento de las partes del cuerpo, tabla de 
equilibrio, salto con un pie, salto y caída, recorrido con obstáculos y recepción 







·      Fase 3. Recolección y tabulación de la información. 
 
 
Una vez recolectado los datos se realiza una tabulación de éstos en una planilla 
de Microsoft Excel, para su posterior tratamiento estadístico. 
 
 
3.13.  PLAN Y ANÁLISIS DE DATOS. 
 
Se realizará un tratamiento estadístico de los datos recolectados, el cual 
contemplará una estadística descriptiva, donde se destaca: 
 
·                   Media. 
 
·                   Desviación Estándar. 
 
·                   Mínimo. 
 






ANALISIS DE DATOS 
 
 





N Media DS Mínimo Máximo 
CRS 30 17 2 13 20 
CHEM 22 17 2 14 20 
 
 
 N Dif Media MW P 
CRS 30 




En la tabla descriptiva número 1 se aprecian valores de 17 +/- 2 para el caso 
del colegio Rafael Sanhueza y en el caso del colegio Elvira Hurtado de Matte 
observamos valores de 17 +/- 2, con una U de Mann Whitney de 276 y con un 





Gráfico Número 1. Comparación primero básico damas Colegio Rafael 








































N Media DS Mínimo Máximo 
CRS 15 19 2 16 24 
CHEM 23 20 1 17 22 
 
 
 N Dif Media MW P 
CRS 15 




En la tabla descriptiva número 2 se aprecian valores de 19 +/- 2 para el caso 
del colegio Rafael Sanhueza y en el caso del colegio Elvira Hurtado de Matte de 
20 +/- 1, con una U de Mann Whitney de 106 y con un valor de P= *0,02 lo que 








Gráfico Número 2. Comparación primero básico varones Colegio Rafael 






































N Media DS Mínimo Máximo 
CRS 20 21 1 18 22 
CHEM 30 19 2 16 23 
 
 
 N Dif Media MW P 
CRS 20 




En la tabla descriptiva número 3 se aprecian valores de 21 +/- 1 para el caso 
del colegio Rafael Sanhueza y en el caso del colegio Elvira Hurtado de Matte de 
19 +/- 2, con una U de Mann Whitney de 202 y con un valor de P= *0,02 lo que 








Gráfico Número 3. Comparación Segundo básico damas Colegio Rafael 






































N Media DS Mínimo Máximo 
CRS 25 21 1 18 23 
CHEM 15 21 2 17 23 
 
 
 N Dif Media MW P 
CRS 25 




En la tabla descriptiva número 4 se aprecian valores de 21 +/- 1 para el caso 
del colegio Rafael Sanhueza y en el caso del colegio Elvira Hurtado de Matte de 
21 +/- 2, con una U de Mann Whitney de 141 y con un valor de P= 0,09 lo que 








Gráfico Número 4. Comparación Segundo básico varones Colegio Rafael 






































N Media DS Mínimo Máximo 
CRS 22 22 2 17 24 
CHEM 26 21 1 18 24 
 
 
 N Dif Media MW P 
CRS 22 




En la tabla descriptiva  número 5 se aprecian valores de 2 +/- 2 para el caso del 
colegio Rafael Sanhueza y en el caso del colegio Elvira Hurtado de Matte de 21 
+/- 1, con una U de Mann Whitney de 149 y con un valor de P= **0,001 lo que 









Gráfico Número 5. Comparación Tercero básico damas Colegio Rafael 




































N Media DS Mínimo Máximo 
CRS 22 22 2 19 24 
CHEM 18 21 1 19 23 
 
 
 N Dif Media MW P 
CRS 22 




En la tabla descriptiva número 6 se aprecian valores de 22 +/- 2 para el caso 
del colegio Rafael Sanhueza y en el caso del colegio Elvira Hurtado de Matte de 
21 +/- 1, con una U de Mann Whitney de 103 y con un valor de P= **0,003 lo 








Gráfico Número 6. Comparación Tercero básico varones Colegio Rafael 




































N Media DS Mínimo Máximo 
CRS 20 23 0,9 21 24 
CHEM 26 23 1 21 24 
 
 
 N Dif Media MW P 
CRS 20 




En la tabla descriptiva número 7 se aprecian valores de 23 +/- 0,9 para el caso 
del colegio Rafael Sanhueza y en el caso del colegio Elvira Hurtado de Matte de 
23 +/- 1, con una U de Mann Whitney de 224 y con un valor de P= 0,2 lo que 









Gráfico Número 7. Comparación Cuarto básico damas Colegio Rafael 




































N Media DS Mínimo Máximo 
CRS 25 23 1 20 24 
CHEM 20 23 1 20 24 
 
 
 N Dif Media MW P 
CRS 25 




En la tabla descriptiva número 8 se aprecian valores de 23 +/- 1 para el caso 
del colegio Rafael Sanhueza y en el caso del colegio Elvira Hurtado de Matte de 
23 +/- 1, con una U de Mann Whitney de 221 y con un valor de P= 0,25 lo que 








Gráfico Número 8. Comparación Cuarto básico varones Colegio Rafael 


































De acuerdo a los objetivos planteados y a los resultados estadísticos obtenidos 
podemos concluir que: 
 
 
1. En la comparación realizada a las damas de 1° básico de los Colegios 
Rafael Sanhueza y Elvira Hurtado de Matte, se aprecia que no hay 
diferencias estadísticamente significativas. 
2. En la comparación realizada a los varones de 1° básico de los Colegios 
Rafael Sanhueza y Elvira Hurtado de Matte, apreciamos que existe una 
diferencia significativa a favor del Colegio Elvira Hurtado de Matte. 
3. En la comparación realizada a las damas de 2° básico de los Colegios 
Rafael Sanhueza y Elvira Hurtado de Matte, se aprecia que hay 
diferencias estadísticamente significativas a favor del Colegio Rafael 
Sanhueza.  
4. En la comparación realizada entre los varones de 2° básico de los 
Colegios Rafael Sanhueza y Elvira Hurtado de Matte se aprecia que no 
hay diferencias estadísticamente significativas. 
5. En la comparación realizada a damas de 3° básico de los Colegios 
Rafael Sanhueza y Elvira Hurtado de Matte se aprecian diferencias 
estadísticamente muy significativas a favor del Colegio Rafael Sanhueza. 
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6. En la comparación realizada a varones de 3° básico de los Colegios 
Rafael Sanhueza y Elvira Hurtado de Matte se aprecian diferencias 
estadísticamente muy significativas a favor del Colegio Rafael Sanhueza. 
7. En la comparación realizada a damas de 4° básico de los Colegios 
Rafael Sanhueza y Elvira Hurtado de Matte, no se aprecian diferencias 
significativas. 
8. En la comparación realizada a varones de 4° básico de los Colegios 





















A través de la investigación donde se realizó el test de Jack Capon, podemos 
concluir que: 
 
Los resultados del estudio a los Colegios Rafael Sanhueza y Elvira Hurtado de 
Matte, determina que no hay diferencias significativas en el nivel psicomotriz de 
las damas de 1° básico damas, 2° básico varones. Esto se puede deber a que 
los profesores de cada curso realizan sus clases muy regidas por el programa 
que les otorga la SIP. 
 
En los 1° básicos varones hay diferencias significativas a favor del Colegio 
Elvira Hurtado de Matte. La variable más importante que puede determinar esto, 
es que el profesor a cargo del 1° básico del Colegio Elvira Hurtado de Matte, 
lleva trabajando con esos alumnos desde pre básica logrando un trabajo 
continuo. En cambio en el Colegio Rafael Sanhueza, los alumnos trabajaron 








En los 2° básicos damas se determina que hay diferencias significativas a favor 
del Colegio Rafael Sanhueza. La variable más importante observada que podría 
determinar esto, es que en el 2° básico damas del Colegio Elvira Hurtado de 
Matte hay muchas alumnas que tienen que asistir a reforzamiento con la 
psicopedagoga, esto indica que cada vez faltan más alumnas y por ende tienen 
menos horas de educación física. Esto provoca que su condición física no se 
desarrolla íntegramente. 
 
En los 3° básicos damas y varones hay diferencias muy significativas a favor del 
Colegio Rafael Sanhueza. Esto se puede deber a que el 3° básico es un curso 
muy hiperactivo, lo que determina que las clases tengan que ser muy dinámicas 
y con muy poca pausa. También el curso presenta una alta asistencia a los 
talleres, esto provoca que los alumnos tengan un mejor desarrollo psicomotriz. 
En cambio en el 3° básico del Colegio Elvira Hurtado de Matte, es un curso más 
tranquilo lo cual hace una clase más lenta y menos dinámica. También en este 
curso hay muchos alumnos que van a reforzamiento con la psicopedagoga 
durante la clase de educación física, por lo que disminuye el nivel del curso. 
 
En los 4° básicos damas y varones no hay diferencias significativas. Esto se 
puede deber a que los alumnos ya tienen un desarrollo psicomotriz óptimo y no 








A pesar de las diferencias vistas en ambos colegios y en los cursos, se puede 
determinar que el programa ocupado en la red de colegios SIP sirve como 
programa para el desarrollo integral de los niños y cumple con las expectativas 
de un buen programa educacional. Las diferencias que se pueden observar son 
diferencias muy puntuales que se pueden deber a factores totalmente externos 
a la clase de educación física, a los planes y programas. Estos factores 
externos pueden ser la asistencia a clases, las asistencias a los reforzamientos 
con la psicopedagoga durante las clases de educación física, las actitudes de 
los alumnos hacia la clase, el desarrollo perceptivo motriz que presentan los 
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